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El trabajo de investigación titulado “Las TIC y su relación con el aprendizaje en los 
estudiantes del nivel superior, año 2019”. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 
entre las TIC y el aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, año 2019.  
 
El arquetipo hallado en el presente trabajo de investigación,  es medible de enfoque 
cuantitativo, y el tipo de investigación básica, diseño no experimental correlacional, método 
hipotético deductivo, Se utilizó la técnica de encuestas, y los instrumentos  fueron, validados  
los cuales indicaron una confiabilidad medida por el  alfa de Cronbach fuerte de (0,849) y 
(0,920)  según corresponde en ambos instrumentos. Se sometió a juicio de expertos para 
cada uno de los instrumentos para su aplicación; con una población 120 y  una muestra  de 
61 estudiantes. Los datos   fueron procesados mediante el procesamiento estadístico no 
paramétrico  al relacionar las variables cuantitativas  donde se obtuvo una correlación Rho 
de Spearman = 0,753. 
 
Los resultados que se obtuvieron en  todo el proceso y análisis de datos nos demostraron 
que: las TIC se relaciona directamente con el aprendizaje en los alumnos  del nivel superior 
2019, obteniendo una significancia (p=0,000) según el proceso estadístico se obtuvo una 














The research work entitled "ICT and its relationship with learning in students of the higher 
level, year 2019". Whose objective was to determine the relationship between ICT and 
learning in students of the higher level, year 2019. 
 
The archetype found in this research work is measurable in quantitative approach, and the 
type of basic research, non-experimental correlational design, hypothetical deductive 
method, the survey technique was used, and the instruments were validated which indicated 
a reliability measured by the strong Cronbach's alpha of (0.849) and (0.920) as appropriate 
in both instruments. It was submitted to experts for each of the instruments for its application; 
with a population 120 and a sample of 61 students. The data were processed by non-
parametric statistical processing by relating the quantitative variables where a Rho 
correlation of Spearman = 0.753 was obtained. 
 
The results obtained in the whole process and data analysis showed us that: ICT is directly 
related to learning in students of the upper level 2019, obtaining a significance (p = 0.000) 


























Para el presente investigación con relación al enfoque internacional la 
UNESCO 2004 destaca la transformación de la educación convencional al sistema 
moderno de aprendizaje en donde el alumno es el centro de atención y no el docente 
para la expansión  de la edificación  del conocimiento en base al aprendizaje auto-
regulado, cognitivo y teoría sociocultural de Vigotsky. Por lo tanto, esta nueva 
alternativa hace que el alumno tenga saberes personales, mejorando la capacidad y 
destreza de escogencia para exhortar docentes de calidad. 
 
Igualmente, Sánchez (2001) Se sitúa principalmente en la necesidad de un 
educador del conocimiento, que haga de enlace entre el aprendiz y lo aprendido, y que 
sobresalga la capacidad de comprender que el  aprendiz debe medrar habilidades para 
la creación, edificación, emprendimiento y adaptación al cambio y se inserte de manera 
activa al mundo tan complejo e incierto. 
 
Del mismo modo, Sánchez (2004), hace énfasis en el uso del constructivismo 
para potenciar y beneficiar el empleo de las TIC al ser un instrumento moderno e 
innovador para optimizar el conocimiento del estudiante. Por otro lado, la Unesco 
(2004) señala el deber del docente en los procesos idóneos de aprendizaje al ser los 
principales involucrados en el empleo de las TIC como herramienta. 
 
Por su parte, Drucker (1993) y Stewart (1997) indican que una sociedad con 
cambios constantes, requiere que sus estudiantes de nivel superior no solo adquieran 
conocimientos cognitivos, generales u operativos, sino también capten y manejen 
situaciones conflictivas y sigan capacitándose, desarrollando a su vez, principios y 
valores, edificando competencias para alcanzar ser ciudadanos responsables. 
 
Cabe resaltar que para Ausubel (1963) el aprendizaje es aquel en donde parte  
de un conocimiento previo para generar un nuevo conocimiento. 
 
En el plano nacional, Cáceres (2016) y Ventura (2016) concertan en que es 
indispensable aplicar las TIC para un nivel de aprendizaje más óptimo ya que nos 
permite manejar y compartir distintas técnicas y pasar de una enseñanza media a la 





A nivel institucional podemos ver que a pesar de que el estudiante de nivel 
superior tiene nociones de las nuevas tecnologías, su uso es deficiente en lo académico 
al no tener una adecuada educación en relación a ellas puesto que uno de los problemas 
que se observa institucionalmente en la actualidad es que el docente universitario no 
está capacitado en las nuevas tecnologías y  no conocen muchas veces nuevos métodos 
de enseñanza superior. 
 
Revisando algunos trabajos previos se puede observar en el plano internacional, 
en la tesis Castillo (2016) en su estudio de investigación “Estrategias didácticas 
implementando Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), para favorecer 
el Aprendizaje Significativo en los/las estudiantes de la asignatura de Seminario de 
Formación Integral de la carrera de III año de Turismo Sostenible en la FAREM Estelí 
durante el periodo 2015”. Este trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, 
donde utiliza estratégicamente las estrategias dependiendo de la realidad contextual 
que aplica el docente en el proceso y edificación del aprendizaje de los alumnos del 
tercer año de Turismo Sostenible ,  los instrumentos que se utilizó en la recolección de 
datos fue la entrevista, la que permitió el desarrollo del curso con los estudiantes . Se 
hizo una aplicación del método descriptivo  en la obtención de los datos alcanzados 
por la docente  en la aplicación del trabajo  que se realizo en las sesiones de clases , 
donde se concluye que la implementación de las TIC son favorables  para el 
aprendizaje de los estudiantes , asi mismo se destaca y se concluye la gran importancia 
de las TIC para la transformación y desarrollo educativo en el proceso del aprendizaje 
de los educandos permitiendo la interacción y participación social dentro del aula y de 
manera externa con otras comunidades .  
 
Tejeda (2015) en su tesis “La utilización de las TIC para mejora el aprendizaje 
significativo del aula geometría aplicada a las matemáticas de 3° de ESO” cuyo 
objetivo principal de es elaborar un modelo de propuesta de uso didáctico para adecuarlo 
a la enseñanza del curso de Geometría del tercero de ESO. El enfoque fue cuantitativo, 
el tipo fue básico, su nivel es correlacional, de trazo no experimental, de estudio 
descriptivo transversal. La población estudiada y la muestra tipo probabilística fue de 
44 alumnos. Se empleó la encuesta como técnica y los cuestionarios como instrumentos. 
Las variables fueron cualitativas realizándose procesos estadísticos al procesar la 





significativo. La presentación de este estudio concluye que al insertar la tecnología en 
el curso de matemática su efecto es de manera negativa, por lo  tanto sugirió que el 
empleo de la tecnología sea de forma personalizada. 
 
En el plano nacional  Gómez (2018) en su tesis “Estilos de aprendizaje y aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 
Privada San Andrés. Lima – 2018” La técnica empleada fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario CHAEA, Su población de 135 estudiantes del I al X ciclo, 
y aplicado a 100 estudiantes, donde concluye que hay una relación entre los estilos de 
aprendizaje y aprendizaje significativo de los educandos. Los resultados obtenidos 
indicaron que el 37 % de estudiantes tienen un estilo de aprendizaje pragmático y el 14 
% de ellos están dentro de los teóricos. Utilizando el instrumento CHAEA. Finalmente 
se obtuvo una relación considerable, positiva y directa de sus variables.  
 
Rios (2018) en su tesis “Uso de las TIC y aprendizajes en el curso de 
Topografía de la especialidad de Ingeniería Civil, en la UCV, Lima-2017.”  Su enfoque 
cuantitativo, básico con un grado de correlacionar del estudio, con un diseño de un 
enfoque de estudio no experimental, también con un estudio transversal. Para el estudio 
se tomó en cuenta 120 estudiantes y para la muestra probabilística 61. Se aplica la 
encuesta como técnica y los cuestionarios como instrumentos, con respuestas 
politómica y la confiabilidad utilizando fue el alfa de Cronbach, que indicó para este 
estudio una confiabilidad validado entre (0.894) y (0.885), la valides del instrumento 
fue por juicio de expertos. Durante el proceso de los de los datos utilizo el método 
estadístico y utilizando el modelo no paramétrica por ser variables de tipo cualitativa, 
utilizando la el método estadístico correlacionar de rho Spearmne obteniendo un 
resultado de 0.453 los resultado que obtuvo resultados de que existe relación directa 
entre la variable 1 de investigación y la variable 2 de investigación, cuyo significancia 
fue 0.05 con valor iguala 0.00, concluyo en su investigación con la aprobación de su 
hipótesis planteada. 
 
Cruz (2017) en su investigación “Círculos de formación y su ocurrencia en el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad de Ingeniería Industrial de 
la UTP”. El enfoque fue cuantitativo, básico correlacional causal, no experimental, 





estudiantes. La encuesta y el cuestionario fueron la técnica y el instrumento 
respectivamente, con respuestas politomicas y con la garantía de Cronbach cuyo 
resultado de confiablidad fuerte.  Siendo validado el  instrumento  por juicio de 
expertos. En el análisis que se preparó la información se aplicó procesos de estadística 
no paramétrico, empleándose la correlación rho de Spearman que fue de 0,453. Los 
resultados obtenidos resaltan que: el aprendizaje significativo  un valor de 0.001, y el 
valor de Wald de 23.127, representando el 95% de confianza, lo cual determina la 
negación de la hipótesis nula y de la investigación la aceptación de la hipótesis 
alternativa. 
 
Delgado (2017) en su investigación “El uso de las TIC y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de tecnología médica de la 
universidad Federico Villarreal 2016”  su investigación es correlacional, cuantitativa, 
transversal, su estudio fue aplicado a 52 educandos, para la obtención de sus resultados; 
En la variable de las TIC, utiliza la encuesta y para la segunda variable empleó la 
técnica de recolección de datos. 
 
      En el plano local no se encontró trabajo de investigación aplicadas a Universidades. 
 
Al transcurrir tiempo el empleo de la Tecnología, Información y Comunicación 
(TIC) está siendo aplicado en todas las actividades de las personas, cambiando así la 
forma de adquirir y transmitir conocimientos, donde el autor principal es el docente 
enseñar y guiar al alumno la edificación del propio conocimiento en clase. Por 
consiguiente el docente usara durante todo el proceso las herramientas necesarias para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En la actualidad las TIC dan inicio al logro del aprendizaje del estudiante, 
encauzados  al nivel científico, social y tecnológico adaptados al currículo formativo 
de la profesión, obteniendo además la habilidad y talento de formarse-comprender, 
formarse-realizar, formarse-relacionarse, formarse- corresponder (Delors, 1996). 
 
La rapidez acelerada con el que avanza el mundo, el empleo de las TIC y la 
globalización impactando significativamente a las personas merece una reflexión en 
los aprendizajes para alcanzar que el profesional sea competente. 





variable el uso didáctico de las TIC y la segunda variable el aprendizaje en el 
aprovechamiento académico de los alumnos del nivel superior, conociendo la etapa de 
correlación existente en las dos variable, también se expone con claridad la 
problemática detectada dividiéndose en dos partes, la primera de característica 
relacionado con la teóricos, de esta teoría nos apoyaremos para realizar la parte teórica 
y colocación de la muestra de la población utilizada, etapa siguiente  de la presente 
investigación de los datos obtenidos de la muestra de campo, exponiendo el manejo de 
los resultados de la población muestreada, aplicación de los instrumentos de 
investigación  obteniendo la información requerida y la importancia a la investigación 




Su comportamiento de las TICS, como ente de variable no constante, cambiante, de las 
Sociedades del Conocimiento, impactando a todo ámbito, desde lo relacionado a lo 
económico (Lombardero, 2016), a los modos en los que interactuamos para 
comunicarnos (Roig, 2012), traduciéndose en nuevos enfoques de la gestión del 
conocimiento (Gairín, 2012) e interactuando en los modos de nuevas formas de 
aprendizaje (Sánchez y Ruiz, 2013). Se notó que la transcendencia que han obtenido, 
que se reclama con una luz que su saber y conocimiento es inevitable para 
desenvolvernos en ella (Cabero, Marín y Llorente, 2012) 
 
Según Salinas (2008) las TIC, a medida que han ido avanzado en el tiempo, ha 
sido notorio su existencia, que se ha hecho tan indispensable para toda amplia gama de 
edades. Se puede describir, que hoy en día, las realidades se han hecho más aceleradas, 
las comunicaciones se manejan a distancias lejanas en comunicaciones en tiempo real 
cortas, mediante la introducción de nuevos códigos de comunicación como son 
palabras iniciales, imágenes simbólicas, sonidos clave, videos cortos de significado 
amplio, etc. 
 
Lavado (2008) citados por Huaman, Uribe y Ventura (2017) menciona que las 
TIC, en esta realidad globalizada universal única e interrelacionada, depende de la 
asistencia técnica, por un amplio rango de servicios por los cuales se proporciona 
asistencia y mantenimiento, envío, comunicación y recepción a través de dispositivos 







Para los servicios TIC, Universidad de Antioquia (2006) las TIC son un amplio 
conjunto de conocimientos científicamente ordenados, concretamente traducido en 
tecnología que se desarrolla para manejar las informaciónes desde un sitio de partida 
y trasladada a otro punto. que permiten satisfaser de las necesidades esenciales de 
comunicación. Todo ello hace referencia a sistemas para almacenar información, 
trasladar de un punto a otro, procesando, traduciendo códigos que finalmente se 
concreta en documentos fianles de informes. 
 
García (2004) indica que el uso de las TIC se desarrolla en un proceso de mejora 
a través del tiempo, evolucionando los medios y dejando a tras la obsolescencia, por 
tal motivo, las actualizaciones son necesarios, los códigos no permanecen estáticos y 
necesitan actualizarse y por ende los componentes en las que están involucradas en los 
diferentes campo de la vida, como la educación, la enseñanza cuantitativa y cualitativa, 
con el fin de poder administrar la información y sea posible la utilización del mismo 
en tiempo real en otro punto geográfico. 
 
 
Para Thompson y Strickland (2004) las TIC son mecanismos, instrumentos, 
grupos y participantes electrónicos, con la capacidad de tocar consultoría que toleren 
la sazón y crecimiento económico. Cabe mencionar que en medios tan engorrosos 
como aquellos que deben carear en el trayecto las estructuras,. La idea es aprovechar 
las oportunidades del mercado que se presentan no dejando de lado la información de 
alerta podrá alcanzar el éxito. 
 
Gil (2002) indica que las TIC conforman conjuntos de sistemas, instrumentos, 
procedimientos, protocolos y formas que están relacionadas y asociados al cambio 
digital de señales electrónicas analógicas, sonidos, textos y figuras, manipulables en 
tiempo exacto real. 
 
Para Graells (2000) las TIC son conjuntos de avances ordenados de sistemas 
científicos instrumentalizados en tecnología posibilitado por las ciencias de la 
informática, y los medios de transmisión de ondas de frecuencias como las 





para el manejo y la exposición de los elementos informativos con las que se cuentan 
con la diversificación de canales de comunicación. En la actualidad el instrumento 
global más importante y más influyente que integra las TIC es el las redes de conexión 
interconectadas, internet, que ha desencadenado en la aparición de la comunidades 
formada con relación a la Información, un ente paralelo virtual, tercer mundo, realidad 
en la que se hace posible lo mismo que se haría en el mundo real, físico, no sin antes 
pasar por la imaginación, llamado a este último el segundo mundo. 
Por otro lado, para Cabrero (2001) las denominadas a las TIC se complementan 
con tres campos tecnológicos importantes: el desarrollo de la informática, los pequeños 
elementos microelectrónica utilizados y el avance de la telecomunicaciones; las tres 
relacionadas entre sí complementándose entre ellas interactivamente, permitiendo la 
aparición de novedosas alternativas de comunicación 
 
González (1994) denomina a las TIC como un conjunto de herramientas, que 
son tramitados, utilizando los medios educativos para su uso y por último el 
acercamiento de las TIC que se tiene para poder conseguir los conocimientos. 
 
Características de las TIC 
 
Según Cabero (1996, 2007) la caracterización de las TIC lo señala de la siguiente 
Forma: 
Inmaterialidad: Se argumenta que las TIC se fragmenta de acuerdo a su 
intención en la que pueden formar, procesar e informar, todo tipo de intención de 
conocimiento, indagar. Esta información gestionado o administrado por las TICS es no 
real es un pulso inmaterial y puede ser transmitido y recibida en forma inmediata y 
concreta a cualquier lugar. 
 
Interactividad: Una caracterización primordial de las TIC en el ambiente 
educación es la participación de los alumnos en interactividad. Con el empleo 
adecuado de las TICS se realizan permutas informativas entre varias personas a través 
de ordenadores o permuta única entre usuario y su ordenador. Las TICS que se 
caracteriza por esta interactividad maximizan el proceso informático y mejora los 
resultados a los usuarios. 
 
Interconexión: Característica de la TIC capaz de permitir la conexión de 





la búsqueda de información. La comunicación de información es posible  debido a la 
relación existente entre la tecnología y la informática, como lo es hoy mediante los e-
mails y redes sociales que mantienen la información en tiempo real, disminuyendo los 
tiempos de comunicación. 
 
Calidad de imagen y sonido: La información defectuosa y calidad negativa está 
ligada a la inmediatez de recepción, característica que se refiere a la calidad de 
procesamientos de la data textual, producida por imágenes y sonido por lo que es 
necesario tener tecnologías actualizadas que favorezcan la transmisión de información 
en multimedio en calidad superior de modo que facilite la gestión o cambios de la 
información que se recibe. 
 
Digitalización: Con la calidad de información recibida o enviada, la 
digitalización es realizada en distintos tipos. Siendo el propósito de retransmitir datos 
a utilizando los mismos medios que ser recibe, por ejemplo en la difusión de sonidos 
de emisión tradicional o sea análoga, después que se digitaliza, pasa a ser una 
clasificador digital facilitando la comunicación a través de los medios informáticos. 
Penetración en todos los bordes (culturales, económicos, educacionales, 
industriales): Actualmente, las TIC no solo se enfoca en un solo estrato social, ni en 
algún comunidad en temas específicos, o en una región de un solo territorio, abarca a 
todo un conglomerado de especies. Por ejemplo, los cabos explotados para tildar a 
estos tropeles se conocen como "la comunidad de la asesoría" y "el tema global. 
 
Innovación: Mencionar de las TIC han generado cambios constantes en todos 
los medios sociales. Vale decir que los cambios que se producen no elimina ni 
discrimina el empleo de la tecnología que fue creada con anterioridad ni altera los 
medios de comunicación, más aun, se interconecta con todos los medios para obtener 
mejor beneficio, o sea se van actualizando Cabe resaltar como actualización el empleo 
de la correspondencia y documentos personal, se dio un cambio con la aparición del 
uso teléfono, donde dio origen a la aparición del correo electrónico, quedando el correo 
normal condicionado a las nuevas apariciones de nueva forma de correspondencia 
personal y además tiene un bajo costo de los bajos costos, promoviendo el uso 
acelerado de las TIC. 
 





maneje el uso de herramientas tecnológicas, y dando a una aparición de nuevos 
mecanismos para el manejo de la nueva forma de manejar la información, lo que 
significa el manejo de manera autómata, observándolo en todas las actividades 
interpersonales, interprofesionales y a nivel social. Todo el que emplean la data, 
necesita ordenar, estructurar y analizar; 
 
Diversidad: Las TIC se puedes dar de diversas formas presentándose la más 
común es el contacto entre personas de manera profesional o personal, donde se crear 
nueva información y esta información es compartirla con todos los usuarios la 
información utilizando la red. 
 
Las TIC y la sociedad del conocimiento 
 
Para Martín (2007), las TIC son importantes herramientas para el fortalecimiento de 
las Sociedades del Conocimiento. El dominio de las TIC en cuanto a lo socio educativo 
es de gran importancia al ser la educación el pilar principal para el desarrollo 
democrático social con apoyo tecnológico, teniendo en cuenta sin dejar de lado las 
investigaciones científicas y el desarrollo social- 
Kozma (2005) recalca que no debemos desaprovechar el potencial 
comunicativo de las TIC para conseguir nuevas técnicas de enseñanza y así continuar 
aprendiendo para mejorar y conseguir desarrollando la crítica informativa cuyo fin es 
desarrollar nuevos conocimientos. 
 
Ante lo expuesto ´párrafos anteriores, cabe resaltar la importancia de la 
formación académica del docente involucrándose en los procesos de aprendizaje 
tecnológicos de manera constante al igual que con su empleo y evolución. 
 
Igualmente, el talento debe ser protegido para favorecer el derecho de estado 
mejorando su política pública para promover el acceso a las TIC y asi enfrentar los 
problemas socio económico educativo con el fin de garantizar el bienestar social. 
Debido a la evolución de las TIC las empresas se han venido capacitando en este tema 
reconociéndolo como un recurso necesario e importante y de estrategia en la 
producción, mejorando los niveles de ganancia y el crecimiento en el mercado 
 
Desde un enfoque determinado en el año 2013 por la UNESCO, analiza las 





y cambio que empezaron al comenzar el siglo XXI. La gran edificación que está 
obteniendo las TIC, con el alto uso de los ordenadores y el uso acelerado del creciente 
del internet los cuales cada día no están dando su mayor potencial, el cual es reflejado 
en los resultado de crecimiento de todos los medios digitales manifestándose en la 
demanda digital en la educación, donde los docentes deberá preparase para enfrentar 
los cambión futuros. 
 
La Unesco (2013) planteó, “fortalecer las políticas en el uso adecuado de los 
TIC, fortaleciendo adecuadamente la competencia de los docentes, apoyar 
responsablemente la utilización de programas educativos, promover la educación y 
aprendizaje donde se deberá incluir, el uso adecuado de las TIC” (p.28). 
 
Por consiguiente se deduce, que los cambios y avances de las TICS, son de gran 
relevancia e importancia en esta nueva era del nuevo conocimiento a nivel 
internacional con mayor énfasis e influencia  en el aprendizaje, por los avances 
tecnológicos , lo cual es un reto  que se viene dando en el Perú, el acceso, uso de las 
TIC  para todos los estudiantes de distintos niveles económicos.  
 
Aprovechamiento educativo de las TIC 
 
 
Sánchez (2001), evidencio que la utilización TIC en el ámbito educacional, se deberá 
disponer de docentes entrenados adecuadamente en promover la enseñanza educativa 
mejorando el desempeño del aprendizaje  ; con la utilización de estas nuevas 
tecnologías, se es indispensable la presencia de docentes preparados y motivados con 
estrategias y creatividad para educar en la utilización de las TIC  en el 
desenvolvimiento con los alumnos en el aula de clases desarrollando la sección de clase 
en la utilización de equipos informáticos y programas de acuerdo con la sección de 
clases, considerando las diferentes especialidades en el empleo de la información, el 
procesamiento, el análisis comparativo, evaluaciones requeridas y por ultimo como se 
transmite la información, de las nuevas formas dígales de aprender en entorno al grupo 
que se desenvuelve. 
Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). 
 
Rodríguez (2009) Expresa que las TIC se manifiesta realizado un cambio en la 





implementación. Con la aparición de la utilización del medio digital la información se 
determinó que su el almacenamiento de grandes volúmenes de información procesada, 
se pude almacenar en instrumentos electrónicos físicos de un tamaño reducido o 
pequeño (discos, CD, DVD, memorias USB, entre otros). También los que manejan o 
utilizan son los alumnos pueden ingresar a información que se encuentra en los 
dispositivos electrónicos remotos, que lo almacenado se transmite con la utilizando las 
raudos digitales, de una forma inmaterial e transparente. 
 
Importancia de las TIC 
 
Salinas (2008) TIC, expuso que el tiempo es uno de los factores que le está dando la 
importancia y su utilización, la cual es usado por todas las edades, generando una 
aceleración en nuestra vida, su uso nos permite comunicarnos entre todas los géneros 
y edades, el cual nos está permitiendo que se acorten la distancia para comunicarnos 
entre los seres humanos, mediante diferentes dispositivos donde se comparten textos, 
imágenes, sonidos, videos u otros dispositivos utilizado en las TIC, en tiempo instante 
acortando distancias . 
García (2004) expuso que la utilización de las TIC se está presentando en una 
fase de evolucionando y esto nos demostrara el tiempo, los docentes deberán 
actualizarse constantemente cumpliendo con la modernidad refrescándose con la 
juventud, ya que se está aplicando en diferentes lugares, activadas de campos el 
conocimiento y con mayor importancia en la parte donde se comparte la sabiduría y el 
conocimiento dando énfasis en la cálida y cantidad al estudiante gestionando que este 
conocimiento sea utilizado instantáneamente en modo real por los estudiante de sitios 
remotos. 
 
Dimensiones del uso didáctico de las TIC 
González, (1994). El uso didáctico de las TIC los divide en tres dimensiones las 
cuales son las siguientes: 
Uso de las herramientas de las TIC  
Uso de la comunicación de las TIC 
 Acercamiento en el uso de las TIC 
 
Dimensión 1. Uso de las herramientas de las TIC. 





trasmitiéndose por audiovisuales, utilizando el internet para transmitir a grandes velocidad 
y grandes volúmenes. 
 
Dimensión 2. Uso de la comunicación de las TIC. 
González (1994) define como el desarrollo tecnológico en las aulas como la estrategia 
de enseñanza, centrándose en el proceso estratégico de aprendizaje y el acceso a la 
información como medio de evaluación al estudiante. 
 
Dimensión 3. Acercamiento en el uso de las TIC. 
González (1994) define como el punto de partida de la competencia, técnicas que el 
estudiante tiene, las competencias metodológicas que desarrolla para poder mejorar su 
competencia participativa desarrollando un sentido pedagógico. 
 
El aprendizaje  
 
Ausubel (1983, p. 58). “El Aprendizaje es el proceso  de obtención del saber , ideas 
e información las cuales se van edificando y transformando a través del tiempo” 




Construcción de nuevo conocimiento 
 
Las Plataformas virtuales en la Educación Superior 
 
 La implementación de las plataformas virtuales en beneficio del Aprendizaje en la 
Educación Superior genera un ambiente de un trabajo en conjunto donde se construye 
nuevos conocimientos, con nuevas tecnologías, las cuales nos facilitan para el 
entendimiento , en donde encontramos nuevas formas de comunicación, acelerando los 
procesos de aprendizaje con una gran ventaja de hacerlo en el menor tiempo posible, en la 
actualidad las plataformas virtuales son de gran impacto y facilitan los estudios a distancia 
,  así mismo permite a nivel institucional mejorar la gestión académica y brindar una mejor 






 Las Plataformas virtuales se pueden obtener a través de un software, para lo cual es 
necesario un administrador, en la parte pedagógica, es una herramienta que contribuye con 
el desarrollo del aprendizaje ya que facilita a los alumnos interactuar e intercambiar ideas, 
desarrollando la creatividad, fortaleciendo sus capacidades, esta innovación tecnológica 
nos coloca en los estándares de exigencia de hoy en día, en este mundo globalizado.  
  
A través del actual estudio se buscará determinar qué relación existe relación entre las TIC 
y el Aprendizaje en el nivel superior 2019, la cual se aplicó los instrumentos en los 
estudiantes de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo periodo 2019. 
 
 
¿Qué relación hay entre las TIC y el aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 
2019? 
Este trabajo de investigación de Las TIC y su relación con el aprendizaje en los 
estudiantes del nivel superior, 2019.  Compara los resultados al medir la relación de 
nuevas teorías, en el cual el objetivo de la investigación es establecer el grado de relación 
que existe entre las dos variables. Al mismo tiempo, este trabajo aporta a la generación 
de reflexión y debate académico sustentado en antecedentes científicos y marcos 
teóricos solidos de las TIC y del nuevo conocimiento en estudiantes de una universidad 
privada de Trujillo. 
 
            En la práctica, y según los objetivos de estudio, los resultados obtenidos tienen 
un aporte beneficioso de nuevos elementos de investigación a los estudiantes, docentes 
e investigadores sobre los niveles de uso de las TIC y su relación  con el aprendizaje  . 
Este trabajo de investigación permitirá fomentar un mejor aprendizaje 
mejorando y optimizando la relación de las variables estudiadas. 
 
El tipo de investigación es correlacional según el planteamiento de los objetivos 
y la utilización de los instrumentos teniendo en cuenta la validación por los expertos de 
manera confiable y el proceso estadístico  de alfa de Cronbach, con una muestra de 61 
alumnos de la  UCV y así medir la relación de las TIC  y  el aprendizaje con  sus 








Se planteó las siguientes hipótesis  
 
Hi: Las TIC se relacionan directamente con el aprendizaje en los estudiantes del nivel 
superior, 2019. 
Ho: Las TIC   no se relacionan directamente con el aprendizaje en los estudiantes del nivel 
superior , 2019 . 
 Como objetivo general: Establecer cuál es la relación de las TIC y El Aprendizaje en los 
estudiantes de nivel superior. 
Así mismo los objetivos específicos: 
Identificar la relación que hay entre el uso de las herramientas de las TIC y el 
aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 2019. 
 Identificar la relación que hay entre el uso de la comunicación de las TIC y el 
aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 2019. 
Identificar la relación que hay entre el acercamiento en el uso de las TIC y el 









2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Diseño Correlacional, tipo de investigación es no experimental donde el método 
de investigación es cuantitativo, son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos, en este caso analizar Las TIC y su relación con 
el Aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 2019. 
       2.2 Operacionalización de las Variables  
 Variable 1:  Las TIC 













Matriz de Consistencia 
Título: Las TIC y su relación con  el Aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 2019. 
 
Problema Variables Objetivo Hipótesis Dimensiones Población y Muestra Diseño 
Técnicas e 
Instrumentos 
     ¿Qué relación 
tienen las TIC y el 
























General:  Establecer  cuál es la 
relación de las TIC  y  El 







a) Identificar  la relación que 
hay entre el uso de las 
herramientas de las TIC y el 
aprendizaje en los 




b) Identificar  la relación que 
hay entre el uso de la 
comunicación de las TIC y 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes del nivel 
superior 2019. 
 
c) Identificar la relación que  
hay entre el acercamiento 
en el uso de las TIC y el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes del nivel 
superior 2019. 
 























Uso de las 
herramientas de las 
TIC 
 
 Uso de la 
Comunicación de las 
TIC  
 
El acercamiento en el 



























Población de estudiantes de la Escuela 
de Contabilidad de una universidad. 
N° 
Alumnos de la 
escuela de 
contabilidad 




Fuente: oficinas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de una 





Muestra de alumnos del Tercer Ciclo 









T O T A L 61 
FUENTE: OFICINAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES U DE UNA 
UNIVERSIDAD DE TRUJILLO 
 
El diseño), Correlacional 
 
                O1 
 M            r 
               O2 
 
M=muestra 
O= Observación de las 
variables 
r = Relación  
 
Tipo de estudio: 
 




El método a utilizar en es 
el Cuantitativo Sampieri 
(1991), el cuál usa la 
recolección de datos para 
probar hipótesis, con 
base en la numeración 
numérica y análisis 
estadístico para probar 



































2.3 Población, muestra y muestreo 
 Población: Estudiantes de la carrera de contabilidad de la UCV 
N° Alumnos de la escuela de contabilidad  
   
TOTAL 120 
 







T O T A L 61 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Validez y confiabilidad  
 Los instrumentos son validados por la Dra.  Mendoza Alva Cecilia Eugenia 
La presente investigación pretende llegar a entender que el rendimiento 
académico de los estudiantes de una universidad particular en Trujillo, está en 
función de las TIC y el aprendizaje, correlacionando las variables, aplicando 
instrumentos tipo cuestionarios para obtener la información necesaria y 
relevante para llegar a las concusiones respectivas. 
 
Cegarra (2011) el método utilizado en la presente investigación se encuentra 
enmarcado dentro del paradigma positivista de enfoque cuantitativo, donde se 
planteó la utilización del método hipotético deductivo, donde el hipotético fue 
contrasto estadísticamente. 
Sierra (2008)  tesis tipología básica, porque la cual  su fin es “aportar 
mejoras al saber y compresión de las realidades sociales acontecidas”. Se debe 
a su utilización primordial dcl conocimiento que se utilizara en diferentes 
trabajos de investigación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el nivel de investigación es 
descriptivo y correlacional donde se buscan detallar cualidades y los perfiles 




otro suceso manifestado visto que se someta a un examen detallado. 









 M = Muestra de los estudiantes de contabilidad de la UCV  
 01 = TIC 
 02 = Aprendizaje  
 r = Relación 01 y 02 
 
 
En el presente estudio de investigación se aplicó el procedimiento científico, 
considerando el método hipotético deductivo. 
 
Bernal (2006), define al método hipotético deductivo como una secuencia 
que comienza de una afirmación desarrollada en las suposiciones (hipótesis) y 
busca discutir o falsear teles suposiciones o hipótesis infiriendo de ella a verdades 





En la obtención de datos medibles para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 
 
Operacionalización de variables. 
 
Definición operacional de la variable TIC 
 
 
El instrumento utilizado para el uso de las TIC consta de 14 preguntas que los 
estudiantes respondieron, donde se divide en 3 dimensiones entre las cuales 
tendremos la primera dimensión es Uso de las herramientas de las TIC, la segunda 
dimensión es Uso de la Comunicación de las TIC y la tercera dimensión la última 
dimensión es el acercamiento en el uso de las TIC, teniendo los indicadores uso 




uso de audiovisuales encontrándose relacionado por las preguntas 3 – 4, uso de 
Internet relacionado por las preguntas 5 – 6, Como estrategia de enseñanza 
relacionado por la pregunta 7, como estrategia de aprendizaje 8, como recurso para 
la evaluación 9 – 10, competencia Técnica 11, competencia metodológica 12, 
competencia participativa 13 – 14. 
 
Escala de Valores  








Definición operacional de la variable:  
 
El aprendizaje  
 
 
El instrumento utilizado para el aprendizaje significativo consta de 12 preguntas 
que los estudiantes respondieron, donde se divide en 3 dimensiones las cuales son 
la siguientes Saberes previos, Asimilación, Construcción de nuevo conocimiento 
dividiéndose en indicadores el primero Experiencias 1 – 2, Conocimientos Previos 
3 – 4, Nuevas Experiencias 5 – 6, Nuevos Conocimientos 7 – 8, Integración 9 – 
10, Nuevo sistema de integración 11 – 12.  
 
Escala valorativa: 
1 nunca, 2 casi Nunca, 3 a veces 4 casi siempre 5 Siempre. 
 
Parámetros: para un nivel Bueno 48 a 70, Regulara se tiene rango de 36 a 47, l 
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Acercamiento en el uso 
de las TIC 
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computadora Uso 
de audiovisuales 
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Operacionalización “Aprendizaje “ 
 
























5 – 6 
(1) Nunca 
(2) Casi Nunca 
(3) A veces 















Integración 9 - 10  
Nuevo sistema de 








            Población  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), exponen que la población es el agrupación 
de un todo, como los acontecimientos que son iguales o similares con un varios tipos 
de singularidades concordantes. 
Para presente investigación, la población en estudio se conformó por 120 estudiantes 
de contabilidad , periodo académico 2019 (Hernández, 2014). 
 
Muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), exponen que la muestra es una parte 
representativa de la población 
La resolución hallada de las dimensiones o tamaño de la muestra obtenida como 
grupo mayoritario se halló de la utilización del ente estadístico: Conformada por 
estudiantes de contabilidad 2019. 













n = ----------------------------------------- 
1.8819 
 
n = 61,239 
 
n = 61 
La muestra final de 61 estudiantes de contabilidad de la UCV , 2019  





2.5  Procedimiento  
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica de investigación realizada fue la de las encuestas y el utilizó el lista de 
preguntas secuenciales 
 
Instrumento de Recolección de datos. 
 
En la presente investigación se utilizó el instrumento como cuestionario para la 
recolección de los datos para la medición de la variable independiente y dependiente. 



























Analizar la relación de las TIC y el aprendizaje en los 
estudiantes del nivel superior 2019 














































Analizarr la relación de las TIC y el aprendizaje en 
los estudiantes del nivel superior 2019 
120 





















Validación del Instrumento 
Hurtado (2012), expone que la validación y confiabilidad evidencia la forma en que el 
instrumento se ajusta a las exigencias de la investigación. 
En la presente documento de estudio para la validez de los instrumentos herramientas de 
investigación para las variable independiente y dependiente se realizó la medición del 
contendió con la opiniones de expertos dedicados a la docencia universitaria con grado de 
Doctor, en la cual cada experto emitió su juicio valorativo a cada uno de las variables, el 
rango de la validación oscilara de 0% a 100%. Para ambas variables considerándose que para 
calificación superior al 85% se considerara de una categoría adecuada en la evaluación. 
Se hizo valer a través de juicio u opiniones concretas de expertos, Para lo cual se muestra la 
tabla de validadores. 
Tabla 5 
Validación según juicio de Expertos encuesta sobre: Las TIC en estudiantes del 
nivel superior, 2019. 
 
N° Experto Especialista 
Calificación 







Dra. Cecicilia Eugenia Mendoza 
Alva 
 
Dra. Teresita del Rosario Merino 
Salazar 
 










     Aplicable 
 
 
      Aplicable 
 
















Validación según juicio de Expertos encuesta sobre: El aprendizaje  en  los estudiantes del 
nivel superior, 2019. 
 
N° Experto Especialista 
Calificación 







Dra. Cecicilia Eugenia Mendoza 
Alva 
 
Dra. Teresita del Rosario Merino 
Salazar 
 











         Aplicable 
 
           Aplicable 








Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach, mediante prueba piloto fiable 
Hernández y otros (2014) exponen que la confiabilidad de un instrumento de medición, 




Confiabilidad de las variables  
 Alfa de Cronbach N° de 
elementos 
Uso de las TIC ,849 14 
 
 
    








En la tabla 7, se observa según los datos procesados con el software SPSS ver.24.0, el 
alfa de cronbach para el instrumento de la variable: TIC, se logró un valor de 
confiabilidad de 0.936, según la tabla de George y Malley es un coeficiente alfa mayor 
a 0.9 ubicando en un nivel excelente y la muestra del instrumento tiene una: alta 
confiabilidad. 
 
En la tabla 7, se observa según los datos procesados con el software SPSS ver.24.0, el 
alfa de cronbach para el instrumento de la variable: aprendizaje, se logró un valor de 
confiabilidad de 0.938, según la tabla de George y Malley es un coeficiente alfa mayor 














2.6 Métodos de análisis de datos 
Análisis Descriptivo 
En la presente investigación se realizaron los siguientes análisis descritos: 
Los datos recolectados de la aplicación de los instrumentos, se tabularon organizándolos 
en una base de datos. 
Se analizaron e interpretaron los dos conjuntos de datos, donde se usó el procesador 
informático SPSS. 24.0. 
Los resultados obtenidos se presentaron en tablas de frecuencia y figuras estadísticas en 
función de la naturaleza y volumen de la información. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación cumplirá con los juicios dados por el diseño de 
investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, respetando los 
derechos de autoría de información bibliográfica, haciendo referencia de los 
datos para cada autor. 
El responsable de la investigación está comprometido con los siguientes 
principios: 
 Se Solicitó la autorización de la institución para la aplicación de los 
instrumentos del presente trabajo de investigación.  
 El principio de no maleficencia exige no causar daño moral para nuestro 
beneficio.  
 El principio de beneficencia, se consideró no perjudicar a los participantes 
en todo el proceso de la aplicación y desarrollo del trabajo de 
investigación, ayudando y promoviendo el interés delos involucrados. ,  
 El principio de justicia, se desarrolló el trabajo, respetando los derechos de 



















A continuación, procederemos a exponer el análisis estadístico descriptivo de las 
variables estudiadas. 
 
Descripción de los resultados  de las TIC 
 
En este capítulo de la investigación se exponen los datos obtenidos, considerando 
el objetivo de la investigación: Analizar la existencia de la relación de existencia 
entre la primera variable  las TIC y la segunda variable el aprendizaje en los 




Las TIC y Aprendizaje  
 
Tabla de contingencia de las TIC*Aprendizaje  
 
 
        Aprendizaje 
Inadecuado Regular Buena Total 
La TIC 
Inadecuado 
Recuento 6 0 0 6 
 del total 9,8 0,0% 0,0% 9,8% 
Regular 
Recuento 9 0,0% 2 23 
 del total 14,8% 19,7% 3,3% 37,7% 
Total 
Bueno 
Recuento 0 11 21 32 
 del total 0,0% 18,0% 34,4% 52,5% 
  Recuento 15 23 23 61 
  del total 24,6% 37,7% 37,7% 100,0% 








De la variables de las TIC: En la tabla 8 se observa  un grupo de 32 alumnos del nivel 
superior  (52,5%) concluyendo que la variable de las TIC se encuentra en una condición 
bueno. Mientras que 23 alumnos encuestados (37,7%) indican que las TIC se encuentra 
en una condición regular y un restante de  6 alumnos (9,8%) señaló que las TIC se 






Aprendizaje y las Tic 
 
 
   Tabla de contingencia Aprendizaje * Uso de las herramientas de las Tic 
 
 Las tic 
Total 
Inadecuado Regular Buena 
  
Recuento 8 4 3 15 
 Inadecuado 
Aprendizaje   del total 13,1% 6,6% 4,9% 24,6% 
  
Recuento 4 18 1 23 
 Regular 
  del total 6,6% 29,5% 1,6% 37,7% 
  
Recuento 0 11 12 23 
 Bueno 
   del total 0,0% 18,0% 19,7% 37,7% 
Total 
 Recuento 12 33 16 61 




Del Aprendizaje: se presentó la tabla 9, se observa que una agrupación de 23 alumnos 
encuestados (37,7%) señalan que el aprendizaje se encuentra en un nivel bueno. 
Asimismo 23 alumnos (37,7%) indicaron que el aprendizaje se encuentra   en un nivel 
regular, y solo 15 alumnos (24,6%) señalan que el perfil profesional se encentra en un 
nivel inadecuado. 
 





indicaron que la dimensión uso Herramientas de las TIC se encuentran en un nivel 
regular, 18 alumnos encuestados (54,1%) señalan que el uso Herramientas de las TIC 
tienen en un nivel regular, 16 alumnos encuestados (26,2%) manifestaron  que la 
dimensión uso Herramientas de las TIC se encuentran en un nivel bueno y 12 alumnos 
encuestados (19,7%) señalan  que la dimensión uso Herramientas de las TIC se 
encuentran en un nivel inadecuado. Por otro lado 23 estudiantes encuestados (37,7%) 
concluyen con respecto a la variable el aprendizaje se encuentran en un nivel bueno, 23 
alumnos encuestados (38.75%) sobre la variable el aprendizaje señaló que se encuentra 
en un nivel regular, finalmente 15 alumnos encuestados (24,6%) al respecto del 
aprendizaje señalaron que se encuentra en un condición inadecuado. 
Tabla 10 
Aprendizaje y Uso de la Comunicación de las Tic 
 
 
Tabla de contingencia Aprendizaje * Uso de la Comunicación de las Tic 
 
 Uso de la Comunicación de las Tic 
Total 
Inadecuado Regular  Buena 
 
Inadecuado 
Recuento 4 6 5 15 
 del total 6,6% 9,8% 8,2% 24,6% 
       
Aprendizaje 
Regular 
Recuento 0 2 21 23 
 del total 0,0% 3,3% 34,4% 37,7% 
       
 
Bueno 
Recuento 0 0 23 23 
 del total 0,0% 0,0% 37,7% 37,7% 
Total 
 Recuento 4 8 49 61 
  del total 6,6% 13,1% 80,3% 100,0% 
 
 
Prestando la tabla 10, existe un agrupación proporcionara a 49 alumnos de los 
datos obtenidos de (80,3%)  concluyen que la dimensión uso de las Comunicación 
en las TIC se encuentran en un nivel bueno, 8 alumnos  encuestados (13,1%) 
señalan que dimensión del uso de las Comunicación en las TIC se encuentran en 
un nivel regular y 4 alumnos  encuestados (6,6%) manifiestan que la dimensión 
del uso de las Comunicación en las TIC se encuentran en un nivel inadecuado. 
 





variable el aprendizaje existe en un nivel bueno, 23 alumnos encuestados (37,7%) 
sobre la variable el aprendizaje concluyeron que se encuentra en un nivel regular, 
finalmente 15 alumnos encuestados (24,6%) al respecto a la variable el 






Aprendizaje  y Acercamiento en el Uso de las Tic 
 
 




Acercamiento en el Uso de las Tic 
Total 
Inadecuado Regular Buena 
 
Inadecuado 
Recuento 11 4 0 15 
  del total 18,0% 6,6% 0,0% 24,6% 
Aprendizaje 
Regular 
Recuento 2 10 11 23 




Recuento 2 0 21 23 
  del total 3,3% 0,0% 34,4% 37,7% 
Total 
 Recuento 15 14 32 61 
  del total 24,6% 23,0% 52,5% 100,0% 
 
 Se presenta la tabla 11 y con su respetivas figura 4, se obtuvo  la existencia un 
agrupación de 32 alumnos encuestados (52,5%)  indicaron que la dimensión acercamiento 
en el uso de las TIC se encuentran en un nivel bueno, 14 alumnos encuestados (23,0%) 
señalan que la dimensión acercamiento en el uso de las TIC se encuentran en un nivel regular 
y 15 alumnos encuestados (24,6%) manifestaron que acercamiento en el uso de las TIC de 
la variable Uso Didáctico de las TIC se encuentran en un nivel inadecuado. 
Por otro lado 23 alumnos encuestados (37,70%) indicaron con respecto a la variable 
aprendizaje significativo se encuentran en un nivel bueno, 23 alumnos encuestados (37,7%) 
sobre la variable aprendizaje significativo manifiestan que se encuentra en un nivel bueno, 
finalmente 15 alumnos encuestados (24,6%) al respecto de aprendizaje concluyeron que se 










Prueba de hipótesis de investigación  
Ho: Las TIC  no se relacionan directamente con el aprendizaje en los estudiantes del 
nivel superior, 2019 
p = 0 
Hi: Las TIC   se relacionan directamente con el aprendizaje en los estudiantes del nivel 
superior, 2019 
p ≠ 0 
Confirmando un grupo de confianza del 95% 
Y un margen requerido para presente investigación de un error: α=0,05 (5%) 
Y una norma de decisión:  ρ≥α → se obtiene la hipótesis nula Ho 







Coeficiente correlacionar entre Las TIC y el aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 
2019 
  Correlaciones  
          Las TIC                                   
        








 Las TIC Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 





Observar los resultado en la Tabla 12, del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0.753** por lo que se precisa que hay una correlación 
significativa al nivel 0.01, manifiesta una de que el 99.99% (0.99) a dos o bilateral. 
La variable 1: Las TIC sobre la Variable 2: Aprendizaje se evidencia que el nivel 
de significancia (sig. 0.000) es menor que el ρ valor 0.05 en conclusión se rechaza 
















La presente investigación titulada: “Las TIC y  su relación con el Aprendizaje en los  
estudiantes del nivel superior, 2019”, los resultados encontrados en esta investigación están 
guardando una relación directa según el procesamiento de la información obtenida, a partir 
de los de la datos de la utilización de los instrumentos que se han empelado en la 
investigación. 
Los resultados estadísticos descriptivos arrojan que la variable de las TIC tiene un nivel 
inadecuado de 9,8%, mientras que un 37,7 % obteniendo un nivel de investigación regular y 
un nivel de investigación bueno de 52,5 %, lo que indica que existe una preponderancia de 
un nivel bueno. En lo que respecta a la dimensión uso de las herramientas de las TIC 
encontramos que el 19,7% tiene un nivel investigación inadecuado, mientras que un 54,1% 
presenta un nivel de investigación regular y un nivel de investigación bueno de 26.2%, lo 
que indica que existe una preponderancia de un nivel regular. En lo que respecta a la 
dimensión uso de la comunicación de las TIC encontramos que el 6,6% tiene un nivel 
inadecuado, mientras que un 13,1% presenta un nivel de investigación regular y un nivel de 
investigación bueno de 80,3%, lo que indica que existe una preponderancia de un nivel 
bueno. En lo que respecta a la dimensión acercamiento en el uso de las TIC encontramos 
que el 24,6% tiene un nivel inadecuado, mientras que un 23,0% presenta un nivel regular y 
un nivel bueno de 52,5%, lo que indica que existe una preponderancia de un nivel bueno. 
En la investigación con relación a la hipótesis general, presentándose una existencia, de 
relación de investigación directa entre las TIC y su relación con el Aprendizaje en los 
estudiantes del nivel superior, 2019, en el tamizado de los datos obteniendo una correlación 
de investigación de Rho de Spearman =0,753, y un p=0.000, en la investigación se acepta la 








 Se establece con relación al objetivo general, la relación de las TIC y el aprendizaje 
en estudiantes del nivel superior, 2019, obteniendo resultados de la presente 
investigación de los estudiantes muestreados, obteniendo correspondencia directa 
(Rho= 0,753) también una significancia de (p=0,000) de acuerdo a estadística de 
correlación rho de Spearman. 
 Se establece con relación al objetivo general, que el uso de las herramientas las TIC 
y el aprendizaje en estudiantes del nivel superior,2019 obteniendo resultados de la 
presente investigación de los estudiantes muestreados , obteniendo correspondencia 
directa (Rho= 0,520) también una significancia de (p=0,000) de acuerdo a estadística 
de correlación rho de Spearman. 
 Con relación al objetivo general, que el uso de la comunicación de las TIC y el 
aprendizaje  en los estudiantes del nivel superior , 2019 obteniendo resultados de la 
presente investigación de los estudiantes muestreados, obteniendo correspondencia 
directa (Rho= 0,442) también una significancia de (p=0,000) de acuerdo a estadística 
de correlación rho de Spearman. 
 Se establece con relación al objetivo general, que el acercamiento en el uso de las 
TIC y el aprendizaje en los estudiantes del nivel superior, 2019 obteniendo 
resultados de la presente investigación de los estudiantes muestreados, obteniendo 
correspondencia directa (Rho= 0,792) también una significancia de (p=0,000) de 











 Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV, en el periodo 
académico 2020, deberán incrementar el uso didáctico de las TIC, para los alumnos 
en el desarrollo de los cursos de la especialidad de la escuela de contabilidad, para 
un buen aprendizaje y obteniendo mayor resultado en los estudiantes, también 
dirijo a los que están empezando en la investigación de incrementar su 
competencia, futuras. 
 
 Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV, en el periodo 
académico 2020, deberán incrementar el uso herramientas de las TIC, para los 
alumnos en el desarrollo de los cursos de la escuela de contabilidad, para un buen 
aprendizaje y obteniendo mayor resultado en los estudiantes, también dirijo a los 
que están empezando en la investigación de incrementar su competencia futuras. 
 
 
 Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV en el periodo 
académico 2020, deberán incrementar el uso la comunicación en las TIC, para los 
alumnos en el desarrollo de los cursos de la escuela de contabilidad, para un buen 
aprendizaje y obteniendo mayor resultado en los estudiantes, también dirijo a los 
que están empezando en la investigación de incrementar su competencia futuras. 
 
 Recomiendo a los maestro formadores educativos de la UCV, en el periodo 
académico 2020, deberán incrementar el acercamiento en el uso de las TIC, para 
los alumnos en el desarrollo de los cursos de la escuela de contabilidad para un 
buen aprendizaje y obteniendo mayor resultado en los estudiantes, también dirijo 
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ANEXO N° 1 
 
Matriz de Consistencia 


















ANEXO N° 3 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Cuestionario de las TIC – Posgrado  UCV  
 
 Queridos alumnos (as) ,  este cuestionario  es para obtener información sobre las TIC 
para lo cual pido su  participación , y responder las siguientes preguntas .  Con los 
resultados obtenidos se podrá proponer algunas sugerencias y así mejorar las estrategias 
motivacionales. 
Marcar con una X  la respuesta que considere pertinente  
Escala valorativa 
 
Categoría Nunca Casi Nunca A veces Casi simple Siempre 
Código 1 2 3 4 5 
 
 
N° Uso de las Herramientas de las TIC 
Valoración 
1 2 3 4 5 
01 Usas a diario la PC para desarrollar tus trabajos universitarios      
02 Descargas la mayor parte de la referencia bibliografía que usas a 
tu PC 
     
03 Los docentes usan material audiovisual para el desarrollo de sus 
clases 
     
04 Utilizan el celular como recurso en tus clases      
05 Usas con mucha frecuencia la internet para buscar información      
06 Accedes frecuentemente a Plataformas de enseñanza (campus 
virtual, WebCT, Mooble, Chamilo, otros) 
     
 
N° Uso de la Comunicación de las TIC 
Valoración 
1 2 3 4 5 
07 
En el aula se promueve el uso de la TIC como estrategia de 
enseñanza promoviendo en proyectos de investigación diversos. 
     
 
08 
En aula se promueve el uso de las TIC como estrategias de 
aprendizaje utilizando programas informáticos para elaborar 
mapas conceptuales, infografías, gráficos etc. 
     
 
09 
En el aula se promueve el uso de las TIC como estrategias de 
aprendizaje para buscar e intercambiar información educativa sobre 
el tema a tratar en su especialidad. 









En el aula se utilizan las TIC como recursos para la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos. 
     
 
N° Acercamiento en el uso de las TIC 
Valoración 
1 2 3 4 5 
 
11 
En el aula se promueve las competencias técnicas del uso de las TIC 
como instalar un nuevo programa, eliminar virus, instalación 
nueva impresora, otros, con soluciones y técnicas sencillas. 
     
 
12 
En el aula se promueve la competencia metodológica en la 
buscan información en internet inclinando las direcciones donde 
puede encontrarla 
     
13 
En el aula se promueve la competencia participativa del uso de la TIC 
en el desarrollo de los proyectos colaborativos usando el internet 
     
14 
En el aula se promueve la competencia participativa del uso de las 
TIC 
en foros de discusión en forma sincrónica y asincrónica 





Cuestionario de El Aprendizaje – Posgrado UCV  
 
 Queridos alumnos (as) ,  este cuestionario  es para obtener información sobre las TIC 
para lo cual pido su  participación , y responder las siguientes preguntas .  Con los 
resultados obtenidos se podrá proponer algunas sugerencias y así mejorar las estrategias 
motivacionales. 





Categoría Nunca Casi Nunca A veces Casi simple Siempre 
Código 1 2 3 4 5 
 
N° Saberes Previos 
Valoración 
1 2 3 4 5 
01 
¿Acostumbra a participar en la clase respondiendo las preguntas de 
sus maestros sobre mi experiencia previas? 
     
02 ¿En clase realizan dinámicas para responder las experiencias previas?      
03 
¿Acostumbra a participar en clase respondiendo preguntas sobre los 
conocimientos previos al iniciar mi sesión de clase? 
     
04 
¿Respondo preguntas sobre el beneficio de mis conocimientos 
previos? 




1 2 3 4 5 
05 
¿Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos 
individuales (organizadores, fichas)? 
     
06 
¿Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos en 
equipo? 
     
07 ¿Aplico estrategias para aprender nuevos conocimientos?      
8 
¿Los nuevos conocimientos son entendibles porque son estructurados 
de acuerdo a mi edad? 
     
 







  1 2 3 4 5 
9 
¿Respondo preguntas para relacionar mi conocimiento previo o 
anterior con el nuevo conocimiento? 
     
10 ¿Respondo preguntas para ser conscientes de qué he aprendido?      
11 
¿Realizo actividades en el aula para utilizar lo aprendido para 
solucionar problemas de mi vida cotidiana? 
     
12 ¿Considero lo aprendido como útil e importante?      
 
 




































T3 T4 T5 T6 HTC T7 T8 T9 T10 CTC T11 T12 T13 T14 ATC SUMA TIC A1 A2 A3 A4
5 5 5 4 29 5 5 4 5 19 5 4 5 4 18 66 5 4 4 4
3 2 3 2 17 4 3 3 2 12 2 2 3 2 9 38 3 2 3 2
4 1 2 3 17 3 2 3 2 10 2 3 2 2 9 36 3 3 3 3
3 4 4 3 22 5 4 3 5 17 3 3 4 4 14 53 3 3 3 4
5 4 4 5 28 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 66 4 5 4 4
5 4 3 4 25 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 64 3 4 5 4
4 4 3 3 24 4 3 4 5 16 4 4 4 4 16 56 4 3 3 3
5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 70 5 5 5 5
3 4 3 3 22 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 60 4 5 5 3
4 4 3 3 24 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 60 4 4 4 5
3 4 4 4 24 5 4 4 5 18 3 4 5 5 17 59 4 4 4 4
4 3 5 3 24 5 5 4 5 19 2 3 3 5 13 56 4 2 4 5
4 5 5 4 27 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 64 5 5 5 5
5 5 5 5 30 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 68 4 5 5 5
4 5 4 5 26 5 5 4 5 19 2 2 2 4 10 55 2 1 2 4
5 5 5 5 30 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 68 5 5 5 5
4 5 3 3 22 5 5 3 5 18 5 4 5 5 19 59 3 5 5 5
4 3 3 3 20 4 4 2 5 15 3 3 3 2 11 46 2 2 3 4
3 5 3 5 24 5 5 5 5 20 3 4 4 5 16 60 4 3 4 3
4 5 4 3 25 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 63 5 5 5 5
3 3 3 3 21 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 54 4 3 4 4
4 5 4 4 27 4 4 4 5 17 3 3 5 4 15 59 1 4 4 4
3 3 1 3 16 2 2 2 2 8 1 2 4 3 10 34 2 2 2 3
5 5 4 5 28 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 66 4 4 5 5
3 4 4 4 23 4 3 1 5 13 1 4 4 3 12 48 3 3 1 4
5 4 1 1 21 5 5 3 5 18 1 4 4 5 14 53 2 2 1 3
2 5 4 4 21 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 50 4 4 4 4
5 5 2 3 25 5 5 4 5 19 3 3 4 3 13 57 4 4 4 4
3 5 4 4 23 5 4 3 5 17 4 4 5 5 18 58 4 4 5 3
4 4 4 4 25 5 4 4 5 18 4 4 5 5 18 61 3 3 3 3
4 4 3 4 23 5 5 3 5 18 3 5 4 5 17 58 4 5 5 2
5 4 5 5 27 5 4 4 5 18 1 4 5 2 12 57 1 1 2 5
3 4 4 3 22 5 4 3 5 17 3 3 4 4 14 53 3 3 3 4
5 4 4 5 28 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 66 4 5 4 4
5 4 3 4 25 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 64 3 4 5 4
3 4 3 3 22 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 60 4 5 5 3
4 4 3 3 24 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 60 4 4 4 5
3 4 4 4 24 5 4 4 5 18 3 4 5 5 17 59 4 4 4 4
4 3 5 3 24 5 5 4 5 19 2 3 3 5 13 56 4 2 4 5
4 5 5 4 27 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 64 5 5 5 5
4 5 4 5 26 5 5 4 5 19 2 2 2 4 10 55 2 1 2 4
5 5 5 5 30 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 68 5 5 5 5
4 5 3 3 22 5 5 3 5 18 5 4 5 5 19 59 3 5 5 5
4 3 3 3 20 4 4 2 5 15 3 3 3 2 11 46 2 2 3 4
3 5 3 5 24 5 5 5 5 20 3 4 4 5 16 60 4 3 4 3
3 3 3 3 21 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 54 4 3 4 4
3 3 1 3 16 2 2 2 2 8 1 2 4 3 10 34 2 2 2 3
5 5 4 5 28 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 66 4 4 5 5
3 4 4 4 23 4 3 1 5 13 1 4 4 3 12 48 3 3 1 4
5 4 1 1 21 5 5 3 5 18 1 4 4 5 14 53 2 2 1 3
2 5 4 4 21 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 50 4 4 4 4
5 5 2 3 25 5 5 4 5 19 3 3 4 3 13 57 4 4 4 4
3 5 4 4 23 5 4 3 5 17 4 4 5 5 18 58 4 4 5 3
4 4 4 4 25 5 4 4 5 18 4 4 5 5 18 61 3 3 3 3
3 4 4 3 22 5 4 3 5 17 3 3 4 4 14 53 3 3 3 4
5 4 4 5 28 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 66 4 5 4 4
5 4 3 4 25 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 64 3 4 5 4
4 4 3 3 24 4 3 4 5 16 4 4 4 4 16 56 4 3 3 3
3 4 3 3 22 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 60 4 5 5 3
4 4 3 3 24 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 60 4 4 4 5











Variable dependiente Aprendizaje y dimensiones
SABERES PREVIOS ASIMILACION CONSTRUCCION DE NUEVO CONOCIMIENTO
N° A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5
2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5
7 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
9 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5
10 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4
11 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
12 4 2 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
15 2 1 2 4 3 3 1 3 2 2 4 4
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
17 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4
18 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 4 4
19 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4
20 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
21 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4
22 1 4 4 4 4 4 1 4 5 3 5 4
23 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
24 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5
25 3 3 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4
26 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 4
27 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5
28 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4
29 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 5
30 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4
31 4 5 5 2 5 5 3 3 3 4 4 3
32 1 1 2 5 3 3 1 5 1 3 4 5
33 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
34 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5
36 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5
37 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4
38 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
39 4 2 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 2 1 2 4 3 3 1 3 2 2 4 4
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
43 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4
44 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 4 4
45 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4
46 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4
47 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
48 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5
49 3 3 1 4 4 2 2 2 4 3 3 4
50 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 4
51 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5
52 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4
53 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 5
54 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4
55 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
56 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5
58 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4
59 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5
60 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4





















ANEXO N° 5  
ANEXO N° 6 




























































Evidencias fotográficas de aplicación de instrumento 
 
 
 
 
